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Kelelahan (fatigue) saat bekerja disebabkan oleh tegangnya 
otot–otot pada beberapa titik tertentu yang terdapat pada tubuh 
dikarenakan waktu kerja yang lama. Pada suatu pekerjaan dengan 
durasi yang lama dibutuhkan lingkungan kerja yang nyaman, aman, 
dan menyenangkan. Bila pekerja melakukan pekerjaan dalam jangka 
waktu tertentu, tentunya sangat memerlukan posisi kerja yang sesuai 
agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan 
sesuai dengan target yang ingin dicapai. Khususnya pada posisi 
duduk saat mengetik. Pada penelitian ini dilakukan analisis untuk 
mengetahui pengaruh posisi kerja terhadap otot dan persepsi 
mengenai kelelahan dengan menggunakan elektromiografi (EMG) 
untuk mengetahui seberapa kuat korelasi antara tegangan otot dan 
kenyamanan terhadap posisi kerja mengetik menggunakan laptop di 
meja, mengetik laptop pada paha dan mengetik lapotp dengan 
menggunakan meja menggambar anak. Hasil dari penelitian ini 
adalah tegangan otot dan persepsi mengenai kelelahan (rasa nyeri) 
mempunyai korelasi yang kuat dan signifikan, tegangan otot dan 
posisi kerja memiliki korelasi yang rendah, posisi kerja dan persepsi 
mengenai kelelahan (rasa nyeri) mempunyai korelasi sedang namun 
tidak signifikan, serta postur tubuh tidak berpegaruh secara 
signifikan terhadap tegangan otot pada posisi 1 dan 3 yaitu mengetik 
pada meja dan mengetik pada meja menggambar anak. 
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